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 U mnogim zemljama zlouporaba prava ~ovjeka i nazadovanja u 
demokraciji proizlaze iz nesposobnosti civilnih vlasti da kontroliraju 
svoje oru`ane snage i snage sigurnosti. Vojska je dio dru{tva i mora 
biti pod stalnim nadzorom civilne, politi~ke vlasti. Nadzor nad 
vojskom mora biti odmjeren i u~inkovit, te ne smije imati nikakvih 
manjkavosti i nedore~enosti. 
 Civilni nadzor nad vojskom SAD-a ozakonjen je Ustavom iz davne 
1789. godine. U preustroju vojnih snaga zemalja u tranziciji program 
“Partnerstvo za mir” ima klju~nu ulogu, a civilni nadzor nad vojskom 
temeljni je preduvjet za ja~anje i u~vr{}ivanje demokracije. 
 Ra{~lambom politi~kog i obrambenog sustava Republike Hrvatske, 
mo`emo neprijeporno utvrditi da ve} u ovoj fazi razvoja postoji 
u~inkovit civilni nadzor oru`anih snaga Republike Hrvatske. 
 
 Uvod 
 Vojska je uvijek institucija i instrument neke politi~ke zajednice. Kao 
takva, vojska u svakom dru{tvu raspola`e posebnim sredstvima, izvr{ava 
posebne zada}e i ima specifi~ne ciljeve. Budu}i da je specifi~na institucija i 
organizacija, vojska se treba razvijati tako da nikada ne predstavlja pri-
jetnju zajednici. Vojska treba raspolagati vojnom mo}i samo zbog toga da 
bi se uspje{no borila protiv vanjskog neprijatelja. Politi~ka vlast zajednice 
uvijek se susre}e s pitanjem kako vojnu mo} ograni~iti isklju~ivo na vojne 
akcije, jer “nasilje” nikad ne smije iza}i iz vojske u dru{tvo. 
 Vojska je dio dru{tva i mora biti pod nadzorom politi~ke vlasti, jer je 
ona ujedno i javna institucija. Samo kad je pod nadzorom politi~ke vlasti, 
vojska je sastavni dio dru{tva i institucija politi~ke zajednice. Zbog toga 
nadzor nad vojskom mora biti i formalno i institucionalno osiguran. Pritom 
mora biti odmjeren i u~inkovit te ne smije imati nikakvih manjkavosti i 
nedore~enosti. 
 
 *Branko Mihaljevi}, Na~elnik Sredi{njeg arhiva Ministarstva obrane Republike Hrvatske.  
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 Ako vojska nije podvrgnuta nadzoru politi~ke zajednice, ako je izolirana, 
ako je u svemu samostalna — u tom slu~aju rije~ je o razli~itim oblicima 
“militarizacije” dru{tva. Ako, pak, politi~ka zajednica ostvaruje preveliki 
nadzor nad vojskom, onda je na djelu “politizacija” vojske. 
 U navedenim slu~ajevima nadzor nad vojskom nije odmjeren, pun je manj-
kavosti i nedostataka i predstavlja stalnu opasnost za politi~ku zajednicu. 
 
 I. Civilno-vojni odnosi 
 Civilno-vojni odnosi razlikuju se u pojedinim zemljama. Tako, recimo, 
uloga vojske u Kini nije jednaka kao u Brazilu, izraelska vojska nije kao 
poljska, ni pakistanska kao ma|arska, niti je njema~ka vojska kao albanska, 
i sl. 
 Prestankom hladnog rata neke su se zemlje korjenito promijenile. 
Premda su civilno-vojni odnosi u njima razli~iti, oni su istodobno i sli~ni, 
jer se zemlje gotovo u svim regijama upravo nalaze u vrlo delikatnom 
razdoblju transformacije. Svijet se dakle mijenja, pa se mijenjaju i gledi{ta 
o civilno-vojnim odnosima. Vojska u demokratskim dr`avama izgubila je 
onu ulogu koju je imala tijekom hladnog rata, a u autokratskim dr`avama 
izgubila je vrhovnu ulogu u dru{tvu. Na razli~itim mjestima u svijetu vojni 
i politi~ki vo|e suo~avaju se s brojnim te{ko}ama proiza{lim nakon 
okon~anja hladnog rata.1 
 Usporedno s utvr|ivanjem novih prijetnji, mnoge su zemlje otkrile da je 
uloga vojske u promicanju sigurnosti postala manje va`na. U nekim 
zemljama danas su prijetnje nacionalnoj sigurnosti ~esto doma}eg podrijetla, 
a unutarnja `ari{ta predstavljaju pravu prijetnju stabilnim civilno-vojnim 
odnosima.2 Mnoge zemlje koje prolaze kroz dosad nezamislive trans-
formacije i stvaraju demokratske sustave, prvi put uspostavljaju mehanizme 
za civilni nadzor nad vojskom. Tako se u puno zemalja ustav iznova pi{e, 
parlamenti donose zakone o civilnom nadzoru nad vojskom, a civilni minis-
tri obrane izvr{avaju svoje zada}e na temelju novih ovlasti. 
 U zemlji koja se nalazi na prijelazu od autoritarne vlasti prema otvo-
renom dru{tvu, malo je pitanja toliko va`nih koliko civilni nadzor nad 
vojskom i ovlasti za provedbu zakona. Zaista, u mnogim zemljama zloupo-
rabe prava ~ovjeka i nazadovanja u demokraciji proizlaze iz nesposobnosti 
civilnih vlasti da nadziru oru`ane snage i snage sigurnosti. 
 
 1Name}e se obvezno pitanje, {to trenuta~no predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti i na 
koji na~in }e se njihove vojske najbolje suo~iti s izazovima novog doba. 
 2Tako je, recimo, daljnje postojanje Rusije ugro`eno unutarnjim secesionisti~kim pokretima, 
a demokracijama u Latinskoj Americi prijetnja su mo}ni narkomanski karteli. Islamski 
militantni radikali na Bliskom istoku opasna su prijetnja cijeloj regiji. 
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 Premda ve}ina zemalja smatra da su regionalni sigurnosni odnosi sve 
va`niji, oni jo{ nisu razvijeni. Takva pojava dovodi do bolnog razdoblja 
ponovne procjene regionalne sigurnosti i regionalnih donosa u cijelom svi-
jetu.3 U svome najgorem obliku ta se nesigurnost mo`e o~itovati na dva 
na~ina: 
• prevelikim posezanjem vojske u civilna pitanja, pri ~emu ljudi od vojske 
o~ekuju spas, a ona se politizira;4 
• isklju~enjem vojske iz civilnog dru{tva, pri ~emu civili vojsku smatraju 
prijetnjom stabilnosti zemlje i stoga tra`e da se njezina mo} i utjecaj 
svedu na najmanju mogu}u mjeru, pa ~ak i ondje gdje je vojna stru~-
nost prijeko potrebna. 
 SAD danas vodi politiku kojom nastoji pove}ati svjetsku zajednicu de-
mokratskih dr`ava, a jedan od na~ina za ostvarenje toga cilja upravo je 
promicanje liberalne vojne tradicije. Liberalnu vojnu tradiciju promi~e se 
izravnim poticanjem i stalnom interakcijom vojske SAD-a i drugih nacio-
nalnih vojski, {to je danas posebno zna~ajno za srednjoeuropske zemlje. 
Vode}i program za pobolj{anje vojne djelotvornosti svakako je program 
“Partnerstvo za mir” koji, uza sve postignuto, pridonosi razvijanju sna`nih 
me|unarodnih veza izme|u pripadnika razli~itih vojski. Zajedni~ke vje`be 
samo su po~etak ~vrstih veza, a nedvojbeno je da }e pomo}i {irenju ideja 
liberalne vojne tradicije.5 
 Za razvoj civilno-vojnih odnosa, dakle, va`no je potaknuti dijalog me|u 
civilnim i vojnim ~elnicima o sigurnosnim pitanjima. Osnovni preduvjet je 
uspostavljanje u~inkovitih civilnih ministara obrane, te promicanje boljeg 
obrazovanja civilnih vo|a o obrambenim pitanjima. Vojska se mora usredo-
to~iti na nove misije, kao {to je o~uvanje mira, humanitarna pomo} i 
pomo} prilikom izbijanja katastrofa, te na taj na~in promicati vojni profe-
sionalizam i stabilne civilno-vojne odnose. 
 
 II. Civilni nadzor nad vojskom — iskustva iz SAD-a 
 Civilni nadzor nad vojskom u na~elu dokazuje da vojna sila nije sama 
sebi svrhom, ve} sredstvo kojim civilne vlasti mogu provoditi politi~ku vo-
 
 3No, rezultat takvih kretanja je velika nesigurnost u svezi s ispravnom ulogom vojske u 
demokratskom dru{tvu. 
 4U Rusiji, primjerice, postoje veliki pritisci i poku{aji da se vojska uklju~i u javnu 
sigurnost. Politi~ki pritisak na vojsku prisutan je i u Latinskoj Americi, gdje se vojska 
poku{ava uklju~iti u ratove izme|u narkomanskih bandi, kao i u sukobe protiv pobunjenika. I 
u SAD-u politi~ari ~esto tra`e da vojska pomogne u borbi protiv kriminala. 
 5Va`nu ulogu imaju i ameri~ki centri za regionalna prou~avanja te program razmjene 
osoblja i program {kola za druge zemlje. 
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lju. Za nadzor nad vojskom potrebna je djelotvorna demokracija. Civilni 
nadzor zna~i da takti~ke odluke o vojnim operacijama moraju slu`iti poli-
ti~kim i strate{kim ciljevima {to su ih postavile civilne vlasti. ^asnici i 
ostali pripadnici ameri~ke vojske priznaju civilni nadzor kao sastavni dio 
vojnog profesionalizma. 
 Ameri~ki Ustav osigurava djelotvorni civilni nadzor nad vojskom, a 
ameri~ki gra|ani prihva}aju vojne osobe u politici tek kad se one povuku 
iz djelatne slu`be. Glavni zapovjednik vojnih snaga i obrane je predsjednik 
dr`ave, a ameri~ki Kongres odobrava financiranje vojnih snaga i svojom 
nadle`no{}u osigurava da tro{kovi budu poznati ameri~kom narodu. Vojni 
sudovi primjenjuju civilna na~ela zakona pri vojnim istragama i sudskim 
postupcima. 
 Amerikanci mrze restrikcije civilnog zakona i u vrijeme rata. To su 
samo neke od osnovnih postavki civilnog nadzora nad vojskom SAD-a. No, 
pogledajmo kad se civilni nadzor nad vojskom SAD pojavio i kako se raz-
vijao kroz povijest SAD-a. 
 Godinu dana poslije Rata za nezavisnost6, neki su ~asnici smatrali da 
nisu dobili odgovaraju}u pla}u u pobjedni~koj kontinentalnoj vojsci, pa su 
razmi{ljali o pobuni protiv civilne vlasti. Nadaju}i se da }e ih njihov za-
povjednik podr`ati, ti su se nezadovoljnici sastali u Newburgu, u dr`avi 
New York, da ~uju mi{ljenje generala Georgea Washingtona. Prije po~etka 
svog govora, G. Washington je izvadio nao~ale i rekao: “Gospodo, dopus-
tite da stavim nao~ale, budu}i da nisam samo posijedio nego ve} i osli-
jepio rade}i za svoju dr`avu”. Potom se ogradio od vojne pobune, tra`e}i 
raspust vojske, ~ime je iskazao potpunu odanost civilnoj vlasti. Ovakav stav 
G. Washingtona sprije~io je vojnu pobunu protiv civilne vlasti. 
 Vojska SAD-a prihvatila je civilni nadzor nad svojom oru`anom silom i 
od tada ga je neprestano dogra|ivala.7 
 U demokratskim dr`avama postoje odre|eni kriteriji na kojima se zas-
niva odnos izme|u civilnih i vojnih ustanova, a oni utje~u na dr`avnu 
strukturu op}enito. Prou~avaju}i odnose izme|u civilnih i vojnih ustanova, 
Louis Smith je zaklju~io: “Civilno vodstvo izvr{nog dr`avnog tijela i nacio-
nalno vodstvo odgovorni su glasa~ima koji su ih izabrali na redovitim iz-
borima. I sam {ef izvr{nog tijela mo`e biti smijenjen po zakonu na dobro 
utemeljenom ustavu. Kongres SAD-a mo`e smijeniti i predsjednika ako on 
prekr{i zakon”. 
 Danas je tradicija civilnog nadzora nad vojskom u SAD-a ja~a nego 
prije, a dominacija civilnih vrijednosti i ustanova nad vojnima u SAD-a ni-
 
 6Od 1775. do 1778. godine. 
 7Vojne pobune i poku{aj nadzora nad civilnom vlasti, odnosno vladom, nisu nikad 
zabilje`eni u ameri~koj povijesti, ~ak ni u ratu. 
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kad nisu smetnja za mobilizaciju vojnih snaga kad god one zatrebaju za 
obranu zemlje ili za{titu nacionalnih interesa. 
 Civilni nadzor nad vojskom SAD-a ozakonjen je Ustavom iz 1789. go-
dine, koji je jo{ uvijek na snazi. Najva`nija klauzula Ustava koja se odnosi 
na vojsku nalazi se u glavi II. stavak 2., gdje pi{e: “Predsjednik }e biti 
vrhovni zapovjednik vojske, mornarice i policije kad su pozvani u slu`bu 
SAD-a”.8 Predsjednikova uloga je dvostruka: on je {ef dr`avne vlasti i 
vrhovni zapovjednik vojske. On je na ~elu civilnih i vojnih ustanova. U 
njegovoj nadle`nosti je i imenovanje ~asnika. Na ovaj se na~in podupire 
{ef izvr{ne (civilne) vlasti kao zapovjednik u vojnoj hijerarhiji koji svojim 
zapovjedni~kim ugledom osigurava civilni nadzor nad vojnom politikom. 
Civilni nadzor sprje~ava vojno podrivanje legalne vlasti, a vojnu strategiju 
stavlja u slu`bu nacionalnih politi~kih ciljeva, utvr|enih na razini civilne 
vlasti. O~evi domovine bili su mi{ljenja, kako pi{e predsjednik Woodrow 
Wilson, da }e “predsjednik rijetko biti vojnik”. Predsjednik je vrhovni za-
povjednik vojske i mornarice i zato “vojne snage moraju biti instrument 
ugleda kojim se odre|uje politika. Zato mo`emo re}i da na{a organizacija 
nije militaristi~ka i nikako to ne mo`e biti”.  
 Premda izvr{na vlast ima vode}u ulogu u provedbi civilnog nadzora, 
zakonodavna vlast utje~e na vojne poslove na temelju na~ela podjele vlasti. 
To potvr|uje ~lanak I. stavak 8. Ustava, koji glasi: “Kongres mora imati 
ovlasti da bi osigurao obranu SAD-a”, a najva`nije ovlasti jesu: objava 
rata, briga i pomo} vojsci, dono{enje zakona i sl. Ove ovlasti sprje~avaju 
izvr{no tijelo da najavljuje rat bez odobrenja zakonodavstva. Zakonodavno 
tijelo ima stoga velik utjecaj na vojsku i policiju. 
 Civilni nadzor nad vojskom SAD odr`ao se i u vrijeme Gra|anskog 
rata, tijekom Prvog i Drugog svjetskog rata, krajem XIX. i po~etkom XX. 
stolje}a kad se ameri~ka vojska u cijelosti profesionalizirala, a profesiona-
lizam obuhva}a i podvrgavanje vojske civilnom nadzoru. No, profesionali-
zam ne sprje~ava sudjelovanje u politici, ~asnici i vojnici mogu glasovati na 
izborima, mogu nov~ano pomagati politi~ke stranke ili kandidatima izravno 
davati donacije. Me|utim, vojnici u djelatnoj slu`bi ne mogu se izravno 
kandidirati niti sudjelovati u predizbornoj kampanji. U SAD-u se politika 
smatra karijerom, pa djelatni ~asnici i vojnici koji se `ele aktivirati u 
politici moraju napustiti djelatnu vojnu slu`bu. No, zakon ne sprje~ava 
umirovljene vojnike da se kandidiraju, da budu izabrani i sl. Naime, 
stanoviti je broj umirovljenih osoba postao predsjednicima SAD-a, ali tek 
nakon zavr{etka vojne karijere.9 
 Najve}oj je ku{nji civilni nadzor nad vojskom bio izlo`en za Korejskog i 
Vijetnamskog rata. Vijetnamski i Korejski rat nisu bili popularni u Ame-
 
 8Ustav SAD, Pan Liber, Osijek, str. 31. 
 9Va`no je napomenuti da je svaki predsjednik slu`io vojsku prije izbora, osim Billa 
Clintona. 
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rici. To su bili ratovi puni frustracija za vojsku. No, ratni pritisak, reforme 
i razo~aranje u neuspjeh nisu ni u ovom razdoblju uni{tili tradicionalne 
vojne ideje o civilnom nadzoru nad vojskom. 
 Ovaj pregled civilno-vojnih odnosa u SAD-u nagla{ava va`nost civilnog 
nadzora u za{titi demokratskog procesa. Ukratko, povijesno iskustvo Ame-
rikanaca pokazuje da oni imaju povjerenje u civilni nadzor, bez obzira na 
to je li dr`ava slaba ili jaka, jesu li vremena lo{a ili dobra, je li rat ili 
mir. Svaka nacija ima povijesno iskustvo. @e| za slobodom jedinstven je 
na~in na koji se ~uva demokracija u Americi. Sloboda je ameri~kom gra-
|aninu najva`nija. Mnogi putovi vodili su prema ustavnosti, zakonitosti i 
za{titi od zlouporabe dr`avnih ~inovnika, ali su odre|ena na~ela bila pri-
jeko potrebna. Jedno od njih je i civilni nadzor nad vojnim ustanovama, 
koji je onemogu}io vojne udare i nezakonito uvo|enje vojnog despotizma, 
{to je u povijesti SAD-a bilo osobito va`no. 
 
 III. “Partnerstvo za mir” i civilni nadzor nad vojskom 
 U sije~nju 1994. godine NATO je donio odluku da u svoje ~lanstvo 
primi nekoliko novih zemalja, a 1995. godine odre|eni su uvjeti koje je 
potrebno ispuniti za u~lanjenje. U 1996. godini vode se razgovori sa zain-
teresiranim zemljama, kako bi se svi skupa pribli`ili konkretnim odlukama 
o tome tko }e se i kada u~laniti u NATO. Jedno je za sada sigurno — 
NATO }e se pro{iriti. 
 NATO }e pro{iriti zonu sigurnosti prema istoku10, a to pro{irenje je 
poku{aj izgradnje sigurnosti u cijeloj Europi. NATO istodobno zagovara i 
“Partnerstvo za mir”, koje je jednim dijelom na~in ili oblik pripreme po-
jedinih zemalja za prijam u NATO. Kroz program “Partnerstvo za mir” 
pojedinim zemljama se pokazuje smjer i rezultati preustroja vojnih snaga. 
Osim toga, ono je i stalna i bliska veza NATO-a sa svakom zemljom, sa-
veznicom ili partnericom. Na taj na~in ve}ina zemalja mo`e postati dio 
Europe i Zapada, koji bi trebali biti uistinu sigurni. Zahvaljuju}i 
“Partnerstvu za mir” nijedna europska zemlja vi{e nikada ne bi trebala 
imati ulogu koja se svodi na “tampon zonu” izme|u velikih sila. 
 U poku{ajima izgradnje zajedni~kog sigurnosnog sustava stalno se pro-
vla~i nekoliko zajedni~kih tema, a posebno je va`no temeljno povezivanje 
sigurnosti sa slobodom i demokracijom. Demokracija je zasigurno najbolji 
jamac mira, spoznaja je do koje je do{ao Immanuel Kant prije dva sto-
lje}a, za koju ka`u da je svoj najbolji dokaz prona{la na zapadnoj polovici 
kontinenta, a sada i zemlje srednje i isto~ne Europe imaju prigodu slijediti 
taj primjer. 
 
 10Ruhl, v. L., Eine neue Demarkationslinie durch Europa?, Europa-Archiv, Folge 4/1994., 
str. 101. 
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 Zajedno sa svim ostalim ustanovama na Zapadu, NATO poma`e zem-
ljama srednje i isto~ne Europe u mukotrpnom, ali prijeko potrebnom pri-
jelazu u demokraciju. Ta pomo} je posebno usmjerena na vojsku, koja je 
temelj i simbol onoga {to se mo`e i mora neminovno dogoditi u cjelo-
kupnom dru{tvu. 
 Civilni nadzor nad vojskom jedan je od klju~eva za ja~anje i u~vr{}i-
vanje demokracije u zemljama srednje i isto~ne Europe. To je ujedno i 
osnovni preduvjet za izgradnju novoga sigurnosnog poretka na cijelom kon-
tinentu. Razvoj oru`anih snaga u potpunosti uklopljenih u demokratski 
sustav neizbje`an je element svih zemalja u tranziciji, zemalja ~lanica 
“Partnerstva za mir”, ali i preduvjet za mogu}e u~lanjenje u NATO. 
 Temeljna na~ela demokratskog sustava moraju se ukorijeniti u novim 
~lanicama. To se odnosi i na sustav vojnog establishmenta. Nove ~lanice 
moraju prihvatiti sve obveze definirane Washingtonskim ugovorom i okvir-
nim dokumentom “Partnerstva za mir”. Posebna se pa`nja mora posvetiti 
izgradnji novih misaonih navika i institucionalnih obi~aja koji pogoduju 
stvaranju i ~uvanju demokracije, {to je ujedno i klju~na to~ka cjelokupnog 
NATO-ova programa. 
 Ideja o civilnom nadzoru nad vojskom u demokratskim zemljama temelji 
se na narodnom prihva}anju onih odluka koje se odnose na puni opseg 
obrambene politike, a koja mora biti pod punim nadzorom i vla{}u 
demokratski izabranih ~asnika. Ilustracije radi, najbolje je citirati dio polj-
skog Ustava iz 1791. godine: “Vojska uvijek treba ostati pokorna i poslu{-
na izvr{noj vlasti”. Ova konstatacija ne zna~i da vojska u cjelokupnom 
procesu nema svoj glas, ali se na taj na~in osigurava da one vo|e ~ije su 
ovlasti ukorijenjene u Ustavu donose kona~ne odluke za koje su pred na-
rodom odgovorne. 
 Naravno, ne postoji jednostavno i jedinstveno rje{enje koje vodi izgrad-
nji u~inkovitih civilnih i vojnih odnosa u demokratskim dru{tvima. I u naj-
razvijenijim demokratskim sustavima i dru{tvima uobi~ajene su napetosti 
izme|u civilnih i vojnih ustanova/strana. No prilagodbe koje se temelje na 
iskustvu stalno su potrebne. Najo~itiji primjer jesu upravo SAD nakon rata 
u Vijetnamu, kad je usvojena Rezolucija o ratnim silama i Goldwater-    
-Nicholsov Zakon o reorganizaciji i modernizaciji odnosa izme|u vojnog i 
civilnog vodstva SAD-a. Istina, prilagodbe uloga i mo}i civila i vojnika 
proistje~u katkad iz drugih i o{tro suprotstavljenih rasprava i dogovora. Ali 
bez napetosti i rasprava izme|u razli~itih opcija nema ni prigoda za dobar 
odabir i rje{enja. 
 Rje{avanje napetosti izme|u civilno-vojnih strana zahtijeva aktivnu ulogu 
politi~koga i vojnog vodstva, odanog demokratskim na~elima i idejama. 
Va`no je napomenuti da se jednostrano usa|ivanje vojske u civilno demo-
kratsko dru{tvo ne smije jednostavno do`ivljavati kao uvjet za pripajanje 
zapadnim sigurnosnim sustavima i ustanovama. Niti mo`emo, niti smijemo 
o~ekivati da }e se sve posti}i u kratkom vremenu. Ne mogu se na sva 
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pitanja odmah dati pravi, idealni odgovori. Sve se to mora temeljiti na 
otvorenoj i iskrenoj raspravi i uvjerenju da je to najbolji put za svaku 
zemlju. 
 Ispravnoj ulozi vojske u dru{tvu pridonose mnogi ~imbenici, od kojih su 
svakako najva`niji:11 
• ispravnost ustavne i zakonodavne strukture razumijeva, izme|u ostalog, 
jasno odre|ene du`nosti izvr{nog i zakonodavnog tijela, i to kako u 
mirnodopsko vrijeme tako i tijekom kriza ili ratova, uz sustav raspodjele 
precizno definiranih ovlasti; 
• jasno}a i prvenstvo civila u Ministarstvu obrane i vojnom establishmentu 
razumijeva podre|enost vi{ih vojnih du`nosnika i ~elnika civilnim 
du`nosnicima; 
• parlamentarni nadzor, izme|u ostalog, razumijeva i ~lanove parlamenta s 
poznavanjem tehnika i du`nosti za odra`avanje odgovornog izvr{nog 
tijela te dodjelu i kori{tenje sredstava; 
• stvaranje stalnoga profesionalnog osoblja u parlamentu, koje tijekom 
godine mo`e pove}ati svoju stru~nost i ~lanove parlamenta u potpunosti 
izvje{tavati o klju~nim pitanjima; 
• transparentnost prora~una i obrambenih poslova predstavlja vitalni ~in, 
kako u stvaranju povjerenja izme|u civila i vojske tako i u izgradnji 
povjerenja javnosti; 
• razvoj civilnih kadrova u vladi i izvan nje, stru~nih za {iroki opseg 
obrambeno-sigurnosnih poslova; 
• poduka i izobrazba pripadnika oru`anih snaga o ulozi vojske u demo-
kratskim dru{tvima; 
• pravedan i djelotvoran sustav vojnog pravosu|a koje na svim razinama 
provodi utvr|ene standarde pona{anja i discipline. 
 Na posljetku, nu`no je ustvrditi kako je u svakome demokratskom sus-
tavu i dru{tvu u kojem se ostvaruje nadzor nad vojskom ustaljena praksa 
da se prije dono{enja bilo kakvih odluka iz podru~ja nacionalne sigurnosti 
i vojnih pitanja provede otvorena nacionalna rasprava, a {iroka javnost iz-
vijesti o svemu. 
 
 IV. Civilni nadzor nad Hrvatskom vojskom 
 Civilni nadzor nad obrambenim sustavom, a posebno vojskom, vrlo je 
slo`eno i osjetljivo pitanje u svakom dru{tvu. Polo`aj vojske u nekom 
 
 11Prema: U.S. Information Service/Embassy of the United States of America, Tjedni pre-
gled, 1996., str. 9. 
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dru{tvu i utjecaj civilne demokratski izabrane vlasti na vojsku vjeran je 
pokazatelj dru{tvenih i politi~kih odnosa u dru{tvu. U svim demokratskim 
dru{tvima vojska i obrambeni sustavi pod nadzorom su demokratski izab-
ranih civilnih vlasti, a u nedemokratskom dru{tvu vojska i pojedinci na-
me}u se i postaju stvarni upravlja~i. Takve vladavine i upravljanja nazivaju 
se diktaturom, koja postaje modelom politi~kog ure|enja. Dominacija vojne 
nad civilnom vla{}u najdugotrajnija je u latinskoameri~kim zemljama. No, 
istina je i to da su rijetki vojni re`imi koji su ostali u svome prvobitnom, 
izvornom obliku u duljem razdoblju. I latinskoameri~ke zemlje danas se 
nalaze u tranziciji iz stanja vojne diktature i gerile u ustavno ure|ene 
demokratske re`ime. 
 Civilni nadzor i nadmo} civilne demokratski izabrane vlasti nad vojskom 
i sustavom obrane nalazi se u svim ustavima i zakonima demokratskih 
zemalja. 
 Ustav SAD-a vrlo jasno i precizno odre|uje podre|enost vojske civilnoj 
vlasti i njezinim tijelima, prije svega predsjedniku i Kongresu. Vojska i ob-
rambeni sustav SAD-a dvostruko su dakle podre|eni, {to je rezultat povi-
jesne politi~ke tradicije. 
 Civilnom nadzoru vojske i obrambenog sustava posebna pozornost se 
poklanja i u Francuskoj, {to se mo`e zaklju~iti ra{~lambom njezina ustav-
no-pravnog ure|enja. Civilni nadzor je utemeljen na ulozi predsjednika u 
francuskom dru{tvu. 
 Velika Britanija civilni nadzor nad vojskom provodi preko nekoliko 
dr`avnih tijela razli~ita sastava i nadle`nosti. 
 [vicarska je specifi~na, posebna i jedinstvena zemlja u kojoj svi gra|ani 
odlu~uju o svim obrambenim i vojnim pitanjima. Glede civilnog nadzora 
oti{lo se tako daleko da oru`ane postrojbe nemaju zapovjednike, ve} samo 
instruktore koji nemaju nadle`nosti da ih uporabe. 
 Slovenija kao zemlja u tranziciji, koja je bila suo~ena s kratkotrajnim 
ratom, usporedno s politi~kim sustavom preustrojava i svoj obrambeni sus-
tav. Vojska se depolitizira i ustrojava na na~elima odanosti dr`avi i civilnoj 
demokratskoj vlasti. 
 U odnosu na navedene i sve druge dr`ave u tranziciji, politi~ki sustav 
Republike Hrvatske i u okviru njega obrambeni sustav i njezine oru`ane 
snage razvijali su se u specifi~nim i veoma nepovoljnim uvjetima. Stvaranje 
obrambenog sustava Republike Hrvatske pratio je mukotrpan tijek stvaranja 
hrvatske dr`ave, jer je istodobno trebalo braniti slobodu i opstojnost 
hrvatskog naroda, njegovo pravo na samoodre|enje i vlastitu dr`avu. Ova 
se nimalo laka zada}a ostvarivala kontinuirano u razli~itim fazama Domo-
vinskog rata. 
 Premda je nastajala postupno tijekom Domovinskog rata, u neprekidnoj 
i te{koj borbi za slobodu i samostalnost svoje zemlje, Hrvatska je vojska u 
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vrlo kratkom vremenu ustrojena u suvremenu, sna`nu i jedinstvenu oru`a-
nu silu. Republika Hrvatska danas kao jedinstvena, nedjeljiva, demokratska, 
pravna i socijalna dr`ava ima primjeren i cjelovit obrambeni sustav koji 
mo`e obaviti sve zada}e u obrani slobode, suverenosti, teritorijalne cjelovi-
tosti i temeljnih interesa svojih gra|ana. Dakako da je od samog po~etka 
obrambeni sustav potpuno otvoren daljnjem razvitku i kori{tenju svih pri-
mjerenih iskustava obrambenih sustava suvremenih demokratskih dr`ava. 
Budu}i da Republika Hrvatska stremi europskim gospodarstvenim, poli-
ti~kim i vojnim integracijama, i njezin obrambeni sustav mora biti sukladan 
suvremenim europskim rje{enjima, kako bi se u bliskoj budu}nosti na{a 
zemlja i njezin obrambeni sustav u potpunosti mogli uklopiti u jedinstven 
sustav europske sigurnosti. Otvorenost prema suradnji rezultirala je mnogim 
kontaktima s ministarstvima obrane i oru`anim snagama najrazvijenijih eu-
ropskih zemalja, a posebno SAD-a. Uspostavljeni su brojni oblici konkretne 
vojne suradnje i na obrambenom podru~ju op}enito. 
 U obrambenom sustavu Republike Hrvatske posebno zna~enje pridaje se 
izgradnji i razvitku oru`anih snaga kao nositelju oru`ane komponente 
obrane. Polo`aj i zada}a Hrvatske vojske kao ustanove demokratske i 
pravne dr`ave precizno su i jasno razra|eni u ustavno-pravnom sustavu 
Republike Hrvatske. Sva rje{enja su primjerena hrvatskoj tradiciji, potre-
bama i mogu}nostima, ali su sukladna i rje{enjima razvijenih demokratskih 
dr`ava. 
 Hrvatska je vojska depolitizirana dr`avna ustanova i dio dru{tva pod 
stalnim nadzorom civilne politi~ke vlasti. Njezina je zada}a provedba 
dr`avne politike u obrani zemlje, pa u njoj mo`e biti nazo~na jedino hr-
vatska dr`avna politika. Zbog toga u Hrvatskoj vojsci nije dopu{teno osni-
vanje politi~kih stranaka, niti odr`avanje strana~kih skupova i manifestacija. 
Dakako da se u Hrvatskoj vojsci, niti u bilo kojoj drugoj, ne mo`e 
ostvariti totalna depolitizacija. Vojska je `iv organizam sastavljen od ljudi, 
samih po sebi razli~itih, s vlastitim politi~kim stavovima i uvjerenjima. 
Me|utim, pripadnici Hrvatske vojske ne mogu javno iskazivati ni promicati 
svoje politi~ke stavove razli~ite od temeljnih stavova hrvatske dr`avne 
politike. 
 Iskustvo pokazuje, a to je neprijeporna ~injenica, da prema propisanoj 
proceduri Hrvatska vojska i obrambeni sustav imaju izgra|en suvremen i 
djelotvoran sustav vo|enja i zapovijedanja, koji je uz to provjeren u praksi, 
a ujedno i “uigran”. Za uporabu oru`anih snaga Republike Hrvatske i 
njihovu sposobnost za izvr{avanje zada}a odgovoran je na~elnik Glavnog 
sto`era oru`anih snaga.12 Neposredno je pretpostavljen zapovjednicima 
grana oru`anih snaga, a u slu~aju rata zapovijeda, sukladno naredbama 
Vrhovnog zapovjednika, svim borbenim djelovanjima. Tijek zapovijedanja je: 
predsjednik Republike/vrhovni zapovjednik — na~elnik Glavnog sto`era — 
zapovjednici zbornih podru~ja — zapovjednici brigada/postrojbi. 
 
 12Zakon o obrani RH, ~lanak 23. 
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 Promatraju}i nadle`nosti i odgovornosti u politi~kom i obrambenom 
sustavu Republike Hrvatske, mo`emo neprijeporno utvrditi da ve} u ovoj 
fazi razvoja hrvatskog dru{tva, cjelokupnog obrambenog sustava i Hrvatske 
vojske postoji u~inkovit civilni nadzor oru`anih snaga Republike Hrvatske, 
a {to je rezultat prije svega ustavne i zakonske regulative. ^ak i tijekom 
Domovinskog rata, Republika Hrvatska je svoju strategiju u odre|enoj 
mjeri uskla|ivala s pojedinim modelima obrambenih sustava zapadnih ze-
malja, a posebno s ~lanicama NATO-a. 
 Kao i u svim demokratskim dru{tvima, Hrvatskom vojskom upravlja iz-
vr{na i zakonodavna vlast: predsjednik dr`ave/vrhovni zapovjednik13 — 
vlada — ministar obrane. Predsjednik je ujedno i vrhovni zapovjednik 
oru`anih snaga Republike Hrvatske. Izvr{na vlast je zadu`ena za osnovne 
smjernice djelovanja, ustroja i izobrazbe Hrvatske vojske, dakako s razli~i-
tim kompetencijama, pravima i obvezama. Glavni sto`er oru`anih snaga 
izvr{ava i provodi smjernice i odluke, a strategijske odluke bitne za bu-
du}nost i sigurnost zemlje mo`e donijeti ili potvrditi samo zakonodavna 
vlast — Hrvatski dr`avni Sabor, u skladu s ustavnim odredbama i zakon-
skim normama. Hrvatski narod i civilna vlast ostvaruju nadzor nad vojskom 
preko Sabora u kojemu jedno od njegovih tijela — Odbor za unutarnju 
politiku i nacionalnu sigurnost — kao jednu od bitnih funkcija ima upravo 
nadzor nad zakonito{}u ustroja i djelovanja Hrvatske vojske i obrambenog 
sustava u cjelini. Civilni nadzor nad Hrvatskom vojskom je stalan, 
odmjeren i u~inkovit, ~ime se osigurava da Hrvatska vojska ne izlazi izvan 
okvira precizno utvr|enih u pravnom sustavu Republike Hrvatske. 
 Zakonsko i pravno ure|enje obrambenog sustava hrvatske dr`ave u Us-
tavu Republike Hrvatske, Zakonu o obrani i drugim zakonima, s to~no 
utvr|enim pravima, obvezama i zada}ama svakoga njegova dijela, omogu-
}uje u~inkovito i cjelovito funkcioniranje i nadzor nad provedbom njegovih 
temeljnih zada}a. Na taj na~in hrvatsko dru{tvo kroz svoj obrambeni sustav 
ostvaruje svoj temeljni interes — sigurnost dr`ave, dru{tva i svakoga svog 
pojedinca. 
 Cilj je Republike Hrvatske stvoriti obrambeni sustav i vojsku prema 
najvi{im svjetskim standardima i najboljim uzorima. Ovaj proces, koji }e se 
uskoro okon~ati, treba dovesti do u~inkovite obrane i elitne vojske. 
 Naravno da tijekom Domovinskog rata civilna, demokratski izabrana 
vlast, nije mogla u punoj mjeri provesti u praksi civilni nadzor. No, preus-
trojem sustava obrane i oru`anih snaga, te izgradnjom politi~kog sustava, 
Republika Hrvatska }e u cijelosti uspostaviti civilni nadzor, kako je to i 
primjereno svakome demokratskom dru{tvu. Ulazak Republike Hrvatske u 
europske integracijske tokove i procese te dosljedna primjena standarda 
NATO-a osigurat }e minimalan utjecaj vojske, pojedinaca i obrambenog 
sustava na hrvatsko dru{tvo. Na taj }e na~in izvr{na i zakonodavna vlast u 
 
 13Ustav RH, ~lanak 100. 
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Republici Hrvatskoj mo}i u~inkovito nadzirati obrambeni sustav i oru`ane 
snage. Tako }e Hrvatska vojska biti zaista Hrvatska i postati trajan 
element hrvatske dr`ave. 
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 In many countries the violations of human rights and the dete-
rioration of democracy are a direct consequence of the inability of 
the civilian government to control their military and security forces. 
The military are a part of society and as such should be constantly 
monitored by the civilian, political authorities. This control must be 
regular and efficient and not defective or faulty.  
 The civilian control of the military in the USA was enacted by 
the Constitution of 1789. The initiative “Partnership for Peace” has 
the central role in the transformation of the armed forces in the 
transitional countries, and the civilian control of the army is the 
prerequisite for bolstering and giving a boost to democracy.  
 The analysis of the political and defence system of the Republic 
of Croatia definitely indicates that in Croatia, even at this stage, 
there is an efficient control of its armed forces. 
